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 ﭼﮑﯿﺪه
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑـﻂ ﻣﻮﺟـﻮد   و ﻋﺎدی و ﻫﻢﺗﯿﺰﻫﻮشآﻣﻮزان   داﻧﺶﻧﯽی اﺳﻨﺎدی و ﺳﻼﻣﺖ رواﻫﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺳﺒﮏ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ : ﻫﺪف
 .ﺎم ﺷﺪه اﺳﺖاﻧﺠاﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﯿﺎن 
ﮐﻪ ﺑـﻪ  ﭘﺴﺮ 03و  دﺧﺘﺮ 03) ﺗﯿﺰﻫﻮشآﻣﻮز  داﻧﺶ 06ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و آزﻣﻮدﻧﯽ ﭘﺲ روﯾﺪادی  -ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ روش :روش
( اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪای  ﮔﯿﺮی ﺧﻮﺷﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ روش  ﭘﺴﺮ 03 دﺧﺘﺮ و 03)آﻣﻮز ﻋﺎدی  داﻧﺶ 06و ( ﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﮐـﺎر ﺑـﻪ ( )QHGﻧﺎﻣـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ  و ﭘﺮﺳﺶ( QSA )ی اﺳﻨﺎدیﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺒﮏآزﻣﻮن ﻫﻮش رﯾﻮن، ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ دآوری داده ﺑﺮای ﮔﺮ . ﺑﻮدﻧﺪ
 .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  ﺑﻬﺮهt ﻣﺘﻐﯿﺮه و آزﻣﻮن ﻫﺎ از رﮔﺮﺳﯿﻮن، ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه و ﺗﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﺑﺮای  .ﺑﺮده ﺷﺪ
 دو ﮔـﺮوه .ﺑﯿﻨـﯽ ﺳـﻼﻣﺖ روان را دارد ﯽ ﭘـﯿﺶ ﯾ ﺗﻮاﻧـﺎ ﺗﯿﺰﻫﻮشﯽ در ﭘﺴﺮان  ﺑﯿﺮوﻧ -ﮐﻪ ﺳﺒﮏ اﺳﻨﺎدی دروﻧﯽ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺮرﺳﯽ  اﯾﻦ :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
 در ﺗﯿﺰﻫـﻮش  و دو ﮔـﺮوه ﻋـﺎدی و ،ی ﻧﺎﺧﻮﺷـﺎﯾﻨﺪ ﻫـﺎ  ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺳﺒﮏ اﺳﻨﺎدی ﮐﻠﯽ و ﺟﺰﯾﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ -دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ در ﺳﺒﮏ اﺳﻨﺎدی دروﻧﯽ 
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 ﺳـﺒﮏ اﺳـﻨﺎد ،آﻣﻮزان دﺧﺘـﺮ در ﻫﻨﮕـﺎم ﺷﮑﺴـﺖ   ﺳﺒﮏ اﺳﻨﺎد ﮐﻠﯽ و داﻧﺶ،ﻫﺎی ﺷﮑﺴﺖ  در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﯿﺰﻫﻮشآﻣﻮزان  داﻧﺶ :ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
 و ﻫـﺎ ﺛﺮ از ﺑﺮداﺷـﺖﺄ ﻣﺘ ـﻫـﺎ واﮐـﻨﺶ اﺷـﺨﺎص از ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ
ی ا ﻪﻧﻈﺮﯾ ـاز اﯾﻦ رو . ﻫﺎﺳﺖاز آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ 
ی ﻫـﺎ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﺒﮏ ﯾﺎ ﺷـﯿﻮه ﮐﻪ در دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ 
ﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤـﯽ ﻨﺗﻮاﻧ ﻣﯽزاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻓﺮاد و روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﻨﺶ 
در زﻧﺠﯿﺮه اﺳﻨﺎد  .(4991، 1ﺗﺮی) ﺪﻨدر ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ
ﭘﺮﺳﯿﻢ  ﻣﯽ -1 :ﺗﻮان ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  ﻣﯽ
 ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع اﺳـﻨﺎد ﻓﺘﺎر ر -3 .ﺳﺎزﯾﻢ ﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﻮﻋﯽ اﺳﻨﺎد -2 ﭼﺮا؟
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
 اﺻﯿﻞ
  lanigirO
 elcitrA
  (.5791 ،3 و ﺑﻮﻟﻦ2، ﺑﺮﯾﮑﻤﻦ1ﻣﯿﻠﺮ)ﮐﻨﺪ  ﻣﯽﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺪا ﺑ
ﺑﺮرﺳــﯽ ﮔــﺬاران آن ﻫــﺪف ﻧﻈﺮﯾ ــﻪ اﺳــﻨﺎد از دﯾ ــﺪﮔﺎه ﺑﻨﯿ ــﺎن 
وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮدم و ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﭘﺎﺳـﺦ  ﻪﻫﺎی ﻋﻠّﯽ ﺑ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﺗﺒﯿﯿﻦ 
ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳـﻨﺎد . ﺷﻮﻧﺪﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺮا آﻏﺎز ﻣﯽ اﺳﺖ  ﯾﯽﻫﺎﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ 
ﻓﺘﺎری ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺒﯿﯿﻦ روﯾﺪادﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ و ر آﻓﺮ
 ،5 ﺳـ ــﺎﻟﻮورگ،4راﺗﻤـ ــﻦ)ﮐﻨـ ــﺪ  ﻣـ ــﯽ ﺑﯿـ ــﺎن ﻫـ ــﺎ را اﯾـ ــﻦ ﺗﺒﯿـ ــﯿﻦ
از ﭘﯿﺸـﮕﺎﻣﺎن ﮐـﺎرﺑﺮد  8ﺳـﻠﯿﮕﻤﻦ(. 3991، 7 ﻓﯿﺸـﮑﯿﻦو  6ﺗـﻮروی
وﯾﮋه اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺳﺒﮏ اﺳﻨﺎدی در ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﺑﻪ 
راﺑﻄــﻪ ﺳــﺒﮏ اﺳــﻨﺎدی و اﻓﺴــﺮدﮔﯽ دو ﻣﻘﻮﻟ ــﻪ را ﻣﻄــﺮح زﻣﯿﻨ ــﻪ 
ﻨﺎد روﯾـﺪادﻫﺎی ﻣﻨﻔـﯽ  ﯾﻌﻨﯽ اﺳ ـ9ﺳﺒﮏ اﺳﻨﺎد ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ  -1: ﺳﺎزد ﻣﯽ
ﺒﮏ اﺳـﻨﺎد ﺳ ـ  -2 .را در ﭘﯽ دارد اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﯽ، 
 ﮐـﻪ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از اﺳـﻨﺎد روﯾـﺪادﻫﺎی ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﻪ 01ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺧﻮش
ﺳـﺎز ﺷـﺎدﻣﺎﻧﯽ اﺳـﺖ  اﯾـﻦ ﺳـﺒﮏ اﺳـﻨﺎد زﻣﯿﻨـﻪ ؛ﻋﻮاﻣـﻞ دروﻧـﯽ
( 4891) و ﺳـﻠﯿﮕﻤﻦ 31ﭘﯿﺘﺮﺳﻮن(. 3991، 21 و ﺑﺮادﯾﻮری 11ﻓﯿﻨﭽﺎم)
روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺑﺮای ﻫﺎی ﺘﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﯿﻮﺳاﻓﺮاد درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ 
 اﯾــﻦ اﺳــﻨﺎدﻫﺎ ﻧﺎﺳــﺎزﮔﺎراﻧﻪ اﺳــﺖ، ﮐــﻪ ﮔــﺎﻫﯽ ﺧــﻮب و ﺑــﺪ 
ﻣﻨﻔـﯽ ﺑـﻪ ﻋﻠـﻞ روﯾـﺪادﻫﺎی اﺳـﻨﺎد ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن دﯾﮕـﺮ . ﮔﺰﯾﻨﻨـﺪ ﺑﺮﻣـﯽ
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﺑﯿﺮوﻧـﯽ، روﯾﺪادﻫﺎی دروﻧﯽ، ﺑﺎ ﺛﺒﺎت و ﮐﻠﯽ و اﺳﻨﺎد 
 ﻧﻮﻋﯽ ﺷﯿﻮه اﺳﻨﺎدی ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎراﻧﻪ اﺳـﺖ ،ﺑﺪون ﺛﺒﺎت و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ 
دﯾﮕﺮ اﺳﻨﺎدﻫﺎی ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﻨﺎدﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ و ﯾﺎ ﺑﻪ و ﻫﻤﯿﻦ ا 
. ﻫﻤ ــﺮاه اﺳ ــﺖ ﺑ ــﺪﻧﯽ ﮐ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﻣﺸ ــﮑﻼت رواﻧﺸ ــﻨﺎﺧﺘﯽ و اﺳ ــﺖ 
ﻧﻈﺮﯾــﻪ ﭘﺎﯾــﻪ ﺑــﺮ ( 8791 )51 و ﺗﯿــﺰدلﺳــﻠﯿﮕﻤﻦ، 41آﺑﺮاﻣﺴــﻮن
ﺗﺒﯿـﯿﻦ اﻓـﺮاد از روﯾـﺪادﻫﺎ را ﺳـﺒﮏ  61درﻣﺎﻧـﺪﮔﯽ آﻣﻮﺧﺘـﻪ ﺷـﺪه
و ﺧﻮد  را ﺑﻪ ﻫﺎ ﻋﻠﺖ روﯾﺪاد ﮔﺮوﻫﯽﮐﻪ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻧﻤﻮده ﺑﺮرﺳﯽ 
ﺳﺒﮏ ﺗﺒﯿـﯿﻦ دروﻧـﯽ )اﻓﺮاد ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺎ و ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮔﺮوﻫﯽ 
اﯾـﻦ روﯾـﺪادﻫﺎ را در ﺳـﻮﯾﯽ از . دﻫﻨﺪﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ ( در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ 
در ﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺤﺪود ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﻧداﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽ 
 و 71آﺑـﻼ (. ﯽ در ﺑﺮاﺑـﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ ﻠﺳﺒﮏ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐ )ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ 
اﻓﺴــﺮدﮔﯽ ﻫــﺎی ﺧــﻮد ﭘﯿﺮاﻣ ــﻮن  ﺑﺮرﺳــﯽدر ( 9991 )81زاﭼــﺎری
ﻧﺴـﺒﺖ دادن  -1ﮔـﺮاﯾﺶ ﺑـﻪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﺴﺮده ﺑﯿﺸـﺘﺮ  ﻨﺪدرﯾﺎﻓﺘ
آﻣﯿـﺰ داﻧﺴـﺘﻦ ﻓﺎﺟﻌـﻪ  -2 ،ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﭘﺎﯾﺪار و ﮐﻠـﯽ روﯾﺪادﻫﺎی 
ﭘﺮﯾﺸـﺎﻧﯽ و اﺣﺴـﺎس داﺷـﺘﻦ  -3و ﻣﻨﻔـﯽ رﺧـﺪادﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎی 
( 4991 )91 دوا . دارﻧـﺪ ﭘﺲ از رﺧﺪاد ﯾﮏ روﯾﺪاد ﻣﻨﻔـﯽ آﺷﻔﺘﮕﯽ 
ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺳﺒﮏ اﺳﻨﺎد و ﻋﻮاﻃـﻒ ﻣﻨﻔـﯽ را در  ﯽﺑﯿﻨﻧﯿﺰ ارزش ﭘﯿﺶ 
ﮐـﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد و درﯾﺎﻓﺖ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ  ﭘﯿﺶ
. ﺪﻧ ـﺑﯿﻨـﯽ ﺳـﻼﻣﺖ اﻓـﺮاد دار در ﭘـﯿﺶزﯾـﺎدی ﻋﻮاﻃـﻒ اﻫﻤﯿـﺖ 
ﯿﻮۀ اﺳـﻨﺎدی ﺷ ـﻣﻨﻔﯽ و روﯾﺪادﻫﺎی ﺑﺮای ﮐﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﻨﺎدﻫﺎی  ﻫﻢ
ﮐﻨﻨـﺪۀ ﺑﯿﻨـﯽ ﻣﻨﻔـﯽ ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﭘـﯿﺶ روﯾـﺪادﻫﺎی  ﺑﺮای ،ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ  ﻪﺑ
، 12، ﮐﺎﺳـﻠﻮ02ﺷـﻮارﺗﺰ. ﺑﻮدﻧـﺪﺷـﺖ رواﻧـﯽ و ﺟﺴـﻤﺎﻧﯽ اﻓـﺮاد ﺑﻬﺪا
درﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ ﻧﻮﺟﻮان  148در ﺑﺮرﺳﯽ   (0002 )32ﻨﺴﻮﻫﻦ ﻟﻮﯾ  و 22ﺳﯿﻠﯽ
ﻣﺎﻧﻨـﺪ )ﮐﻪ ﻧﻮع ﺳـﺒﮏ اﺳـﻨﺎد ﺑـﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ اﻓﺴـﺮدﮔﯽ 
. ﺑﺎﺷـﺪ در ارﺗﺒـﺎط ﻣـﯽ(  ﮐـﺎرﮐﺮد ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ واﺣﺘﻤـﺎل ﺧﻮدﮐﺸـﯽ
ﺒﮏ اﺳـﻨﺎد  ﮐـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ در ﺳ ـﻧﺪﻧﺸﺎن داد ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان  ﻫﻢ
 .  دﻫﺪﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮرا ﻫﺎ  ﻢ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ آزﻣﻮدﻧﯽﯾ ﻋﻼﺪﺗﻮاﻧ ﻣﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺴﺮ ﻧﺸﺎن در ﺑﺮرﺳﯽ ( 2731)آﺑﺎدی ﻧﻮری ﻗﺎﺳﻢ 
دﻧﺒ ــﺎل اﺳــﺘﺮس ﺷﮑﺴــﺖ ﺗﺤﺼــﯿﻠﯽ، داد ﮐــﻪ اﻓ ــﺮاد ﻧ ــﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑ ــﻪ 
  و ﺳﺒﮏ اﺳﻨﺎد دروﻧﯽ، ﮐﻠﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽاﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﺠﺮﺑﻪ 
ﺷـﯿﺮازی . داردﺑﻄـﻪ ﭘﺎﯾﺪار در روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺑـﺎ اﻓﺴـﺮدﮔﯽ را 
ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ رواﻧـﯽ و ارﺗﺒـﺎط آن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮه ( 8731)
آﻣـﻮزان ﺗﯿﺰﻫـﻮش و ﺑﺎ اﺳﻨﺎدﻫﺎی ﻋﻠّﯽ و ﺳﻼﻣﺖ روان در داﻧﺶ 
داری ﺑـﯿﻦ ﻋـﺎدی ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن زاﻫـﺪان ﭘﺮداﺧـﺖ و راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ 
دﺳـﺖ ﺑـﻪ آﻣﻮزان ﺗﯿﺰﻫـﻮش   ﮐﻨﺘﺮل داﻧﺶﻣﻨﺒﻊﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و  ﺷﯿﻮه
ﺷـﺪ دﯾﺪه آﻣﻮزان ﻋﺎدی راﺑﻄﻪ در داﻧﺶ اﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، . ﻧﯿﺎورد
داری ﺑـﯿﻦ  ﯽآﻣـﻮزان ﺗﯿﺰﻫـﻮش و ﻋـﺎدی راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨ ـو در داﻧـﺶ 
 . وﺟﻮد داﺷﺖﻫﺎی اﺳﻨﺎدی  ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺳﺒﮏ ﺷﯿﻮه
ﻧﯿﺰ در ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄـﻪ ﺳـﺒﮏ اﺳـﻨﺎد ﺑـﺎ ( 1831)ﻧﮋاد  ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺳﺎل ﺳﻮم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن 
 ﻫﺎی اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮔﺎﻧﻪداد ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﺳﻪ 
ﭼﻨـﯿﻦ در ﻫـﻢ . داری ﻧﺪارﻧـﺪ ﺷﮑﺴﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ 
ﮐـﻪ  ﮔﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﺸـﺎن داد راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﺳﻪ 
 در ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺷﮑﺴـﺖ ﺑﻘﯿـﻪ اﺑﻌـﺎد ﺑـﺎ ،ﺟﺰ ﺑﻌﺪ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ  ﺑﻪ
 1  . داری ﻧﺪارﻧﺪ ﯽﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨ
ﻫـﺎی اﺳـﻨﺎدی و ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﮐﻪ در اﯾﺮان در زﻣﯿﻨـﻪ  ﯾﻦﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا 
دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ . اﺳﺖاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺪودی ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﺮرﺳﯽ 
ﺗﻮاﻧـﺪ راﻫﺒﺮدﻫـﺎی ﻣﻬﻤـﯽ ﺑـﺮای ﻣـﯽ زﻣﯿﻨـﻪ اﯾﻦ در ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ 
. ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷـﯽ، ﭘﮋوﻫﺸـﯽ و درﻣـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
 ﻋﻨـﻮان ﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺄﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗ  ﻫﻢ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﻧﺘﻈـﺎر ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﻣـﯽ آﻣﻮزﮔـﺎران ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ، 
 . آﻣﻮزان را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ داﻧﺶ
ﻫﺎی رواﻧﯽ دوران ﮐـﻮدﮐﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ  ﺗﻨﺶ( 5791)ﺳﻠﯿﮕﻤﻦ 
ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﻓـﺮد از روﯾـﺪادﻫﺎی ﺷـﯿﻮۀ در را دادن واﻟـﺪﯾﻦ  از دﺳـﺖ
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 ﺑﻌﺪی و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ آﻣـﺎدﮔﯽ او ﺑـﺮای اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ اﻓﺴـﺮدﮔﯽ ﻣـﺆﺛﺮ 
ﯽ و ﯾﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎ ﻣـﺎﻧﮕﺮی ﻧﯿـﺰ ﻣـﯽ درﻣﺮاﮐـﺰ روان . داﻧﺴﺖ
 رواﻧﯽ ﻫﺎی ﮔﯿﺮی از اﺧﺘﻼلﭘﺬﯾﺮ در ﭘﯿﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮارد آﺳﯿﺐ 
ﻫـﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن  دﯾﮕـﺮ ﺳــﺎلﺳـﻮی  از .ﻧﻮﺟﻮاﻧ ـﺎن ﻣـﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷــﻨﺪ 
اﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺴـﯿﺎری ﻫﻨـﻮز ﺑـﺮ اﯾـﻦ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﻮده 
ی  ﮐﻤﺘـﺮ دردﺳـﺮ ﮐـﻪ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐـﺎن ﺗﯿﺰﻫـﻮش و ﻣﺴـﺘﻌﺪ، 
ﮔﺬارﻧـﺪ و ﺑﯿﺸـﺘﺮ  آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮدﺷـﺎن ﻣـﯽ ،ﺪ آﻧﻬﺎ دارﻧ ایﺑﺮ
ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را ﺑـﺮای آﻣـﻮزش ﺳـﺎﯾﺮ ﺷـﺎﮔﺮدان ﮐـﻼس ﺻـﺮف 
 (. 4731آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ،  ﻓﺘﺤﯽ)ﮐﻨﻨﺪ  ﻣﯽ
ﻫــﺎی  وﯾﮋﮔــﯽروﺷــﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ آﮔــﺎه ﻧﺒ ــﻮدن ﻧﺴــﺒﺖ ﺑ ــﻪ 
ای  ﻫ ــﺎی وﯾ ــﮋه ﯽﯾآﻣ ــﻮزان ﮐــﻪ از ﺗﻮاﻧ ــﺎ  داﻧ ــﺶاﯾ ــﻦ ﺷﺨﺼــﯿﺘﯽ 
ﻫﺎی آﻧﻬـﺎ و اﺳـﺘﻌﺪاد ﻫـﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻊ 
 آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ یزﻣﯿﻨـﻪ را ﺑـﺮای اﺑـﺘﻼﺗﻮاﻧـﺪ  اﯾـﻦ ﻣـﯽﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و 
 ﺟﺴـﻤﯽ و رواﻧـﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ اﻓﺴـﺮدﮔﯽ، اﺿـﻄﺮاب، ﻫﺎی اﺧﺘﻼل
 .ﮔﯿﺮی آﻣﺎده ﮐﻨﺪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و ﮐﻨﺎره
، 3ﻓــﻞﻫﺎ ،2ﻧﻘــﻞ از وﻟــﺰ ﺑــﻪ، 0991) و آﺑﺮاﻣﺴــﻮن 1ﻧﯿــﺪﻟﺰ
داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸـﮕﺎه ﺑﺮرﺳـﯽ در ( 3002، 5و واﮔﻨـﺮ  4ﺮﺟﻮﻧﯿﺮﺟ
ﻂ ﺗـﺎ ﺷـﺪﯾﺪ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺎن اﻓﺴـﺮدﮔﯽ را ﻧﺸـﺎن داده ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳ ـ
 اﻓـﺰاﯾﺶ ،ﻣﺜﺒﺖ زﻧﺪﮔﯽ روﯾﺪادﻫﺎی ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ  ،ﺑﻮدﻧﺪ
 را در ﭘﯽ دارد ﯽ ﺑﺮای ﺣﻮادث ﻣﺜﺒﺖ ﻠﺳﺒﮏ اﺳﻨﺎدی ﭘﺎﯾﺪار و ﮐ 
ﻫـﺎی ﻧﺸـﺎﻧﻪ اﻣﯿـﺪواری و ﮐـﺎﻫﺶ اﻓـﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣﻮﺟـﺐ  و
 .دﺷﻮ ﻣﯽاﻓﺴﺮدﮔﯽ 
ی اﺳـﻨﺎدی ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ راﺑﻄـﻪ ﺳـﺒﮏﻫـﺪف اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ 
و ﭘﺎﺳﺦ ﻋﺎدی   ﺗﯿﺰﻫﻮش و آﻣﻮزانﻣﯿﺎن داﻧﺶ ﺳﻼﻣﺖ روان در و
 یﻫـﺎ ﺳـﻬﻢ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﺳـﺒﮏ  -1 :اﺳـﺖ ﻫﺎ ﺑﻮده  ﭘﺮﺳﺶاﯾﻦ ﺑﻪ 
 در (ﺑﯿﺮوﻧـﯽ  - دروﻧـﯽ ، ﻧﺎﭘﺎﯾـﺪار -ر ﭘﺎﯾﺪا  ﺟﺰﯾﯽ، -ﮐﻠﯽ)اﺳﻨﺎدی 
آﯾﺎ دو ﮔـﺮوه  -2 ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان  ﭘﯿﺶ
ﺪﯾﮕﺮ ی اﺳـﻨﺎدی ﺑـﺎ ﯾﮑ ـﻫـﺎ ﻋﺎدی و ﺗﯿﺰﻫﻮش ﺗﻔـﺎوﺗﯽ در ﺳـﺒﮏ 
ﻫـﺎی آﯾﺎ دو ﮔـﺮوه دﺧﺘـﺮ و ﭘﺴـﺮ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ در ﺳـﺒﮏ  -3دارﻧﺪ؟ 
 ﺗﯿﺰﻫـﻮش آﯾﺎ دو ﮔـﺮوه ﻋـﺎدی و  -4 اﺳﻨﺎدی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ؟ 
 ،ﺗﻨ ــﯽ ﻢ روانﯾ ــﻋﻼ) ﻧ ــﯽی ﺳ ــﻼﻣﺖ رواﻫ ــﺎﺗﻔ ــﺎوﺗﯽ در ﻣﺆﻟﻔ ــﻪ 
 ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ (اﻓﺴـﺮدﮔﯽ   و وری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﻧﺎرﺳﺎﮐﻨﺶ ،اﺿﻄﺮاب
 دارﻧﺪ؟
 
 روش
. اﺳـﺖ ( یا ﻪﻣﻘﺎﯾﺴ ـ -ﯽﻋﻠّ  ـ)ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﭘـﺲ روﯾـﺪادی 
آﻣﻮزان ﺳﺎل اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺗﯿﺰﻫﻮش ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺶ 
ﮐـﻪ در ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ  ﻧـﺪ ﺑﻮدو ﻋﺎدی دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان 
 734 ﺗﯿﺰﻫـﻮش آﻣـﻮزان داﻧـﺶ  .ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ  ﺛﺒﺖ ﻧﺎم 2831-38
 ﻧﻔﺮ 496471 ﻋﺎدی آﻣﻮزان داﻧﺶو ( ﭘﺴﺮ 522و دﺧﺘﺮ  212)ﻧﻔﺮ 
 ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮ ﺑـﺮآورد . ﻧﺪﺑﻮد(  ﭘﺴﺮ 72229 دﺧﺘﺮ و 76428)
ﺑـﺮای ﮔﯿـﺮی از ﻓﺮﻣـﻮل ﮐـﻮﮐﺮان ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه اﺳﺎس ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ 
 اﯾـﻦ اﻓـﺮاد از .ﺑـﻮد   ﻧﻔﺮ 06ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﺗﯿﺰﻫﻮش آﻣﻮزان داﻧﺶﺟﺎﻣﻌﻪ 
از  ﺑﻮدﻧـﺪ 031ﯽ ﮐﻪ دارای ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯽ ﺑﺎﻻی آﻣﻮزاﻧ داﻧﺶﻣﯿﺎن 
ﺻـﻮرت ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﺳـﺎده  ﺑﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن  دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻧﺎﻣﺘﻨـﺎﻫﯽ  ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ .ﺷﺪﻧﺪاﻧﺘﺨﺎب 
ﮐﻤـﮏ ﻓﺮﻣـﻮل ﮐـﻮﮐﺮان  ﺑﻪﻧﯿﺰ  ﻋﺎدی آﻣﻮزان داﻧﺶﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﺑ ــﻪ روش  ﺑ ــﻮد ﮐ ــﻪ  ( ﭘﺴ ــﺮ03 دﺧﺘ ــﺮ و 03) ﻧﻔ ــﺮ 06 ﺑﺮاﺑ ــﺮ ﺑ ــﺎ 
ی ﻋـﺎدی ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان ﻫﺎ ندﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻣﯿﺎن ی از ا ﻪﮔﯿﺮی ﺧﻮﺷ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﺎﻧـﻪ ﺷـﻬﺮ  دوازدهﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑﺎ اﯾـﻦ ﻫـﺪف از ﻣﯿـﺎن  .ﻧﺪاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ 
 اﻧﺘﺨـﺎب و از ﻫـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﯾـﮏ ﯾـﺎزده  و ﺷﺶﻫﺎی  ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺗﻬﺮان
ﺻـﻮرت ﺗﺼـﺎدﻓﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﻪ و ﯾﮏ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﭘﺴـﺮاﻧﻪ ﺑـﻪ 
ﺻـﻮرت ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﮔﺰﯾﻨﺶ و در ﻫﺮ دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎن ﯾـﮏ ﮐـﻼس ﺑـﻪ 
 اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه، ﻫـﺎی  س ﮐـﻼ آﻣـﻮزان داﻧـﺶ ﻫﻤﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و 
ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺑﻬـﺮه  اﺟﺮای آزﻣﻮن ﻫـﻮش رﯾـﻮن .ﺷﺪﻧﺪﺑﺮرﺳﯽ 
 . ه اﺳﺖ ﺑﻮد511 ﺗﺎ 59 ﻦ ﺑﯿآﻣﻮزان داﻧﺶﻫﻮﺷﯽ اﯾﻦ 
 :ﺷﺪاﻧﺠﺎم ﻫﺎی زﯾﺮ  آزﻣﻮنﮐﻤﮏ  ﺑﻪ ﻫﺎ ﮔﺮدآوری داده
اﯾﻦ آزﻣﻮن ﯾﮑـﯽ از : 6 رﯾﻮن ﻧﺪهﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو آزﻣﻮن ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ 
 8391 ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ ﻫﻮش ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﺳـﺎل ﻫﺎی آزﻣﻮن
ﻓـﺮم رﻧﮕـﯽ و .  اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪ رواﻧﺸـﻨﺎس  7وﺳﯿﻠﻪ رﯾﻮن  ﻪﺑ
 ﺳـﺎﻟﻪ و ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻻن 5 -11 آزﻣﻮن ﺑـﺮای ﮐﻮدﮐـﺎن اﯾﻦ ﺗﺮ ﺳﺎده
در ﻧﻈـﺮ  آن ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻻن ﺗﺮﻣﺎﻧﺪۀ ذﻫﻨﯽ و ﻓﺮم ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ  ﻋﻘﺐ
ﭘﺮﺳـﺶ  06ﮐـﻪ  اﯾﻦ آزﻣﻮن. (6531ﺑﺮاﻫﻨﯽ،  )ﺷﺪه اﺳﺖﮔﺮﻓﺘﻪ 
، ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪه ( E ﺗﺎ A) ﺗﺎﯾﯽ 21 ﮔﺮوه ﺞاز ﭘﻨ  و ﺗﺼﻮﯾﺮی دارد 
 . ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 8ﮔﯿﺮی ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳـﭙﯿﺮﻣﻦ  اﻧﺪازهﺑﺮای 
ﺿـﺮاﯾﺐ ﺛﺒـﺎت ( 7731آذر،  ﻣﻘﯿﻤـﯽﻧﻘـﻞ از  ، ﺑـﻪ2791) 9ﺑﺎرﮐـﻪ
 در ﺳـﻨﯿﻦ ﮔﺴـﺎل  آزﻣـﻮدﻧﯽ ﺑﺰر 005رﯾﻮن را ﺑﺎ آزﻣﻮن  01دروﻧﯽ
 1 .  اﺳﺖﮐﺮده ﮔﺰارش 0/79 ﺗﺎ 0/98 ﺑﯿﻦﻣﺨﺘﻠﻒ در آﻣﺮﯾﮑﺎ 
 آزﻣﻮنﭘﺎﯾﺎﯾﯽ  (7731،آذرﻧﻘﻞ از ﻣﻘﯿﻤﯽ ، ﺑﻪ 6591)اﺳﺘﯿﻨﺴﻦ 
 ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ، ﯾـﮏ ﻣـﺎه و ﺳـﻪ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽﺑﻪ روش رﯾﻮن را 
در ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﻢ  .ﮔﺰارش ﻧﻤـﻮد  0/87 و 0/18 ،0/98ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎه ﺑﻪ 
 0103روی  ﺑـﺮ  (6531) ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ آزﻣـﻮن ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺮاﻫﻨـﯽ 
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  و داﻣﻨـﻪ رواﯾـﯽ 0/59 ﺗـﺎ 0/98ﺗﻬﺮان ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﻧﻔﺮ در ﺳﻄﺢ 
ﺷـﻤﺎر  آزﻣـﻮن  در اﯾـﻦ .ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ 0/16ﺗﺎ 0/42ﺑﯿﻦ 
ﭘﺎﯾـﻪ  و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺮ ﺷـﻮد ﻣـﯽ درﺳﺖ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺎی  ﭘﺎﺳﺦ
ﺗﺮ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﯿﻦ  ﻣﯽ دﺳﺖ ﻪزﺷﺪه ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯽ ﺑ  ﺗﺮا یﻫﺎ ﻧﻤﺮه
ﮔ ــﺮ ﺗ ــﺮ از ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺸ ــﺎن  ﯾ ــﺎ دو اﻧﺤ ــﺮاف ﻣﻌﯿ ــﺎر ﭘ ــﺎﯾﯿﻦ 07از 
 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯽ  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 09-011ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ذﻫﻨﯽ، ﻧﻤﺮه  ﻋﻘﺐ
 ﯾـﺎ دو اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ 031و ﻧﻤـﺮه ﺑـﺎﻻﺗﺮ از 
 .ﯽ اﺳﺖﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﻮش ﺑﻮدن آزﻣﻮدﻧ
اﯾ ــﻦ : )82-QHG(1 82- ﻋﻤ ــﻮﻣﯽﻧﺎﻣ ــﻪ ﺳ ــﻼﻣﺖ  ﺮﺳ ــﺶﭘ
 ﺳــﺮﻧﺪی ﻣﺒﺘﻨــﯽ ﺑــﺮ روش ﻧﺎﻣــﻪ ﭘﺮﺳــﺶ ﯾــﮏ ﻧﺎﻣــﻪ ﭘﺮﺳــﺶ
ی ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﻫـﺎ  اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ دﻫﯽ ﺧﻮدﮔﺰارش
ﮐـﺎر ﺑـﺮده ﺑـﻪ ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای اﺧـﺘﻼل رواﻧـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، 
اﯾـﻦ  (.7731 ،از دادﺳـﺘﺎن ﻧﻘـﻞ ﺑـﻪ  ،2791، 2ﮔﻠـﺪﺑﺮگ )ﺷﻮد  ﻣﯽ
ﻻن در ﻫـﺮ ﺎ ﺑﺰرﮔﺴ ـﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺮای ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن و  ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺸﻒ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺑﻬﻨﺠﺎر و وﺟﻮد ﺳﻨﯽ و ﺑﻪ 
ﮐ ــﺎر ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ ﺷ ــﻮد زﻧ ــﺪﮔﯽ ﺑ ــﻪ  ﮐﻨﻨ ــﺪه درروﯾ ــﺪادﻫﺎی آﺷ ــﻔﺘﻪ 
ﻫـﺪف  (.0831ﻧﻘـﻞ از ﺗﻘـﻮی،  ﺑـﻪ ،8891، 3ﮔﻠﺪﺑﺮگ و وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ )
 ﻫـﺎی  یﺑﯿﻤـﺎر ﻣﻌﯿﻦ از  ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺘﯿﺎﺑﯽ دﺳ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶاﯾﻦ 
ﺑﯿﻤـﺎری رواﻧـﯽ و ﯿـﺎن ﻣرواﻧـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﺑﻠﮑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر آن ﺗﻤـﺎﯾﺰ 
اﯾـﻦ . اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻫﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮای 
  و در ﮐ ــﻞ ﺟﺎﻣﻌ ــﻪ ﯾ ــﺎﺑﯽ زﻣﯿﻨ ــﻪﻫ ــﺎی  ﺑﺮرﺳ ــﯽ در ﻧﺎﻣ ــﻪ ﭘﺮﺳ ــﺶ
ﻫﺎی رواﻧـﯽ ی ﺑﯿﻤﺎری ا ﻪﻣﻘﺎﯾﺴﻫﺎی  ﺑﺮرﺳﯽ و در وﯾﮋهﻫﺎی  ﮔﺮوه
 ﺷـﻮد ﻣـﯽ ﮐـﺎر ﺑـﺮده ﻫﺎی ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻪ در ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ در زﻣﺎن 
 دارای ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ اﯾـﻦ  .(0831 ﻣﻮﺳـﻮی و ﻣﺤـﯿﻂ، ،ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ)
ﻣـﻮادی درﺑﺮدارﻧـﺪۀ  )A( زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس اول :زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس اﺳﺖ  ﭼﻬﺎر
درﺑﺎره اﺣﺴﺎس اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿـﻊ ﺳـﻼﻣﺖ ﺧـﻮد و اﺣﺴـﺎس 
 اﯾـﻦ .ﮔﯿـﺮد ﻣـﯽی ﺑـﺪﻧﯽ را درﺑﺮﻫـﺎ ﺧﺴـﺘﮕﯽ آﻧﻬﺎﺳـﺖ و ﻧﺸـﺎﻧﻪ
 ﺣﺴــﯽ ﺑــﺪﻧﯽ را ﮐــﻪ اﻏﻠــﺐ ﺑــﺎ ﻫــﺎی ﺖزﯾﺮﻣﻘﯿــﺎس درﯾﺎﻓــ
. ﮐﻨ ــﺪ ﯽﻣ ــ ﻫﯿﺠ ــﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮاﻫﻨ ــﺪ، ارزﺷ ــﯿﺎﺑﯽ ﻫ ــﺎی ﯽﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕ ــ
. اﺳ ــﺖﺧ ــﻮاﺑﯽ اﺿ ــﻄﺮاب و ﺑ ــﯽ درﺑ ــﺎره  )B(زﯾﺮﻣﻘﯿ ــﺎس دوم 
ﺑـﺎ روﯾـﺎروﯾﯽ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ اﻓـﺮاد را در داﻣﻨـﻪ  )C(زﯾﺮﻣﻘﯿـﺎس ﺳـﻮم 
ﺳـﻨﺠﺪ و ﻣـﯽ ﻞ زﻧـﺪﮔﯽ روزﻣـﺮه ﯾی و ﻣﺴـﺎ ا ﻪی ﺣﺮﻓ ـﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻫـﺎی ﭼـﺎﻟﺶ اﺣﺴﺎﺳﺎت آﻧﻬﺎ را درﺑﺎرۀ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﻨﺎرآﻣـﺪن ﺑـﺎ 
ﻓﺴـﺮدﮔﯽ  ﺑﺎ ا )D(ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس  .ﮐﻨﺪ ﻣﯽزﻧﺪﮔﯽ آﺷﮑﺎر 
 ﺑـﻪ ﻫـﺮ .ارﺗﺒـﺎط دارد و ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺸـﺨﺺ ﺑـﻪ ﺧﻮدﮐﺸـﯽ ﺷﺪﯾﺪ 
 در 12 ﺗﺎ 41 ﺑﯿﻦ یﻫﺎ هﻧﻤﺮ. ﮔﯿﺮد ﻣﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﺳﻪ ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ 
در آن ﻋﺎﻣـﻞ ﻧﺸـﺎن را زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس وﺧﺎﻣـﺖ وﺿـﻊ آزﻣـﻮدﻧﯽ ﻫﺮ 
 (8731 ﻧﻘـﻞ از ﺑﻬﺮاﻣـﯽ، ﺑـﻪ  ،9891)ﮔﻠـﺪﺑﺮگ ﺑـﺎور  ﺑﻪ. دﻫﺪ ﻣﯽ
ﺑـﻪ روش   دروﻧـﯽ ﺛﺒـﺎت ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗـﺮﯾﻦ روش  ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﻫﺎی ﻫﺶﭘﮋوﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ  او ﺑﺎ .اﺳﺖ ﮐﺮوﻧﺒﺎخﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﺑﺎزآزﻣـﺎﯾﯽ و ﻧﯿـﺰ ﻣﺤﺎﺳـﺒﮥ ﺿـﺮﯾﺐ آﻟﻔـﺎی ﺑـﻪ روش ﺷـﺪه  اﻧﺠﺎم
 5اﺳـﭙﯿﺮز   و 4ﭼﻮﻧﮓ. ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ را ﺑﺎﻻ ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
 82ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﻓـﺮم  ﮔﺴـﺎل  ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﺑﺰر 322ﺑﺮرﺳﯽ در ( 4991)
ﺑـﺮای را وش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ  ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ر ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﺳﺆاﻟﯽ 
ی ﻣﺮﺿـﯽ ﻫـﺎ  ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻫـﺎی  س ﺑـﺮای ﻣﻘﯿـﺎ ،0/55ﮐﻞ آزﻣﻮن ﺑﺮاﺑﺮ 
وری اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ  ﻨﺶﮐ ﻧﺎرﺳ ــﺎ،0/64 اﺿــﻄﺮاب ،0/44ﺟﺴ ــﻤﺎﻧﯽ 
ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ( 0831)ﻘﻮی ﺗ. ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ  0/74اﻓﺴﺮدﮔﯽ   و 0/24
 و آﻟﻔـﺎی ﮐـﺮدن  دوﻧﯿﻤـﻪ ،ﺑﺎز آزﻣﺎﯾﯽروش را ﺑﻪ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶاﯾﻦ 
 .ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ  ﮔـﺰارش 0/09 و 0/39،0/07ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑـﻪ 
زﻣـﺎن  ﻫـﻢ اﻋﺘﺒﺎرروش ﺑﻪ  ﻧﺎﻣﻪاﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ  اﻋﺘﺒﺎرﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  6)QHM(ﮑﺲﺴ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﺪﻟﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﺑﺎ 
 اﯾــﻦ ﻫــﺎی ﻣﻘﯿــﺎسﺿــﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﯽ ﺑــﯿﻦ ﺧــﺮده  و 0/55
ﺑـﻮده اﺳـﺖ در ﻧﻮﺳـﺎن  0/78ﺗﺎ 0/27ﺑﯿﻦ  ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 1   .(0831،ﺗﻘﻮی)
 ﯾـﮏ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ اﯾـﻦ : )QSA( 7ﺒﮏ اﺳﻨﺎدی ﻧﺎﻣﻪ ﺳ  ﭘﺮﺳﺶ
ﮔﯿـﺮی اﻧـﺪازه ﺑـﺮای ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ  اﺳﺖ و دﻫﯽ ﮔﺰارشﺧﻮداﺑﺰار 
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑ ــﻞ ﮐﻨﺘ ــﺮل ﺗﻮﺳــﻂ روﯾ ــﺪادﻫﺎی اﺳ ــﻨﺎدﻫﺎی اﻓ ــﺮاد ﺑ ــﺮای 
 ﺳـﺒﮏ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ . ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ  (4891)ﺳـﻠﯿﮕﻤﻦ ﭘﯿﺘﺮﺳﻮن و 
 روﯾـﺪاد ﺷـﺶ)ﯿﺮﻧـﺪه دوازده ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﻓﺮﺿـﯽ ﮔاﺳـﻨﺎدی درﺑﺮ
ﭘﺮﺳـﺶ  ﻫﺮ روﯾﺪاد ﭼﻬﺎر ﺑﺮای . اﺳﺖ ( روﯾﺪاد ﺑﺪ ﺷﺶﺧﻮب و 
ﺗـﺮﯾﻦ ﻋﻠـﺖ ﻣﻬـﻢ درﺑـﺎره ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ . ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺷـﻮد ﮐﺎر ﺑﺮده ﻧﻤﯽ  ﺑﻪﮔﺬاری  ﻧﻤﺮه اﮔﺮﭼﻪ در روﯾﺪاد اﺳﺖ، اﯾﻦ 
اﻣﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﺎ آزﻣـﻮدﻧﯽ ﺑـﻪ ﺳـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﺑﻌـﺪ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ 
ﭘﺎﯾﺪار  اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ دروﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﺮوﻧﯽ، . ﻣﻮارد زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ 
و ﮐﻠـﯽ ﯾـﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ ﺑـﻮدن ( ﺛﺒـﺎت ﺑـﯽ)ار ﯾـﺎ ﻧﺎﭘﺎﯾـﺪ( ﺛﺒـﺎتﺑﺎ)
ﺗﻮان ﺑـﺮای ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﺳـﻪ ﺑﻌـﺪ  ﻣﯽ را ﻫﺎ هﻧﻤﺮ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽروﯾﺪاد 
 ﺑﯿﺮوﻧـﯽ از -ﺑﻌـﺪ دروﻧـﯽ ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﮔﺮﻓـﺖ، در ﻧﻈـﺮ ﯾﺎدﺷﺪه 
ﻓـﺮدی در اﮔـﺮ  .آﯾـﺪ ﻣـﯽ دﺳﺖ  ﻪاول ﺑﻫﺎی ﭘﺮﺳﺶ  هﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺮ 
 6و 4، 2، 3، 5 ،4 ﻫﺎی هاول ﻧﻤﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و  ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
 ﺑﯿﺮوﻧـﯽ اﯾـﻦ ﻓـﺮد در -، ﻧﻤـﺮه ﺑﻌـﺪ دروﻧـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﺖ زده را ﻋﻼﻣ 
 ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ  ﺷـﺶ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ اﻋﺪاد ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﺑـﺮ 
 ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﺑﻌﺎد دﯾﮕﺮ و ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺷﮑﺴـﺖ   (.          )
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 ﺳﺒﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﺑﺮای ( 1002 )1ﺑﺮﯾﺞ. ﺪﻧﺷﻮ ﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺎ هﻧﻤﺮ
 .ﺳـﺖ ه ا ﻧﻤـﻮد ﮔـﺰارش را  0/8 ﮐﺮوﻧﺒﺎخاﺳﻨﺎدی ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی 
ﻃﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺿـﺮﯾﺐ ( 9631)ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﮑﯽ  اﺳﻼﻣﯽ
 ،0/57ﺑ ــﺮای ﻣﻮﻗﻌﯿ ــﺖ ﺷﮑﺴ ــﺖ دروﻧ ــﯽ را  ﮐﺮوﻧﺒ ــﺎخآﻟﻔ ــﺎی 
 و 0/37، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﮑﺴـﺖ ﮐﻠّـﯽ 0/34ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ 
  ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﭘﺎﯾـﺪار ،0/47در ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ دروﻧـﯽ 
. دﺳـــﺖ آورد ﺑـــﻪ  0/67و ﻣﻮﻗﻌﯿـــﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿـــﺖ ﮐﻠّـــﯽ  0/65
ﻫـﺎی ﭘﺮﺳـﺶ  ﺑـﺮای ﮐـﻞ ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ آﻟﻔﺎی ( 1831)د ﻧﮋا ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ
 .ﮔﺰارش ﮐﺮد 0/47را  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 t  ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ و آزﻣـﻮن ،ﻫﺎ از رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ داده 
آن ﺑﻮد ﻫﺪف از ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ در رﮔﺮﺳﯿﻮن  .ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
 (ی اﺳـﻨﺎدی ﻫـﺎ ﺳـﺒﮏ )ﺑـﯿﻦ آﯾﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘـﯿﺶ ﮐﻪ روﺷﻦ ﺷﻮد 
 ﺪ؟ﻧرا دار (ﻧﯽﺳﻼﻣﺖ روا)ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼک  ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ
 
 ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻘ ــﺪار ﺿــﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﯽ ﺳــﺒﮏ اﺳ ــﻨﺎدی اﯾ ــﻦ ﺑﺮرﺳــﯽ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ را در ﭘﺴﺮان ﺗﯿﺰﻫﻮش  ﻧﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روا -دروﻧﯽ
ﮐﻨﻨـﺪﮔﯽ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻣـﻼک ﯾﻌﻨـﯽ ﻣﯿـﺰان ﺗﺒﯿـﯿﻦ  2R و ﻣﯿﺰان 0/834
ی ﻫـﺎ ﺳـﺒﮏ)ﺑـﯿﻦ  ی ﭘـﯿﺶﻫـﺎ ﻣﺘﻐﯿـﺮﺑـﻪ روش ( ﺳـﻼﻣﺖ روان)
 ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ .ﺸﺎن داد ﻧ درﺻﺪ 91/81ﺑﺮاﺑﺮ ( اﺳﻨﺎدی
دار  ﻧﺎﭘﺎﯾـﺪار ﻣﻌﻨـﯽ - ﺟﺰﯾـﯽ و ﭘﺎﯾـﺪار -ﻫﺎی اﺳﻨﺎدی ﮐﻠـﯽ  ﺳﺒﮏ
ﻫـﺎی اﺳـﻨﺎدی را ﺑـﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳـﺒﮏ  ﻫﻢ. ﻧﺒﻮد
، <p0/50)دار ﻧﺸــﺎن داد ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﯽ دارای ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ 
 (.F=6/04، fd=5633/7
 
و ( n=06) ﻋـﺎدی ﻫـﺎی  ﮔـﺮوه ﺑـﯿﻦ ﺳـﺒﮏ اﺳـﻨﺎدی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  -1 ﺟﺪول
 ﻫﺎی اﺳﻨﺎدی ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺒﮏ  در ﭘﺮﺳﺶ(n=06 )ﺗﯿﺰﻫﻮش
  ﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﻨﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ tآزﻣﻮن ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﺳﻄﺢ 
 داری ﻣﻌﻨﯽ
درﺟﻪ 
 آزادی
 tآﻣﺎره 
 
 .S.N
 .S.N
 .S.N
 .S.N
 .S.N
 0/50
 811
 811
 811
 811
 811
 811
 -0/335
 -0/699
 -1/481
 -0/167
 1/955
 2/583
 (ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ)ﺑﯿﺮوﻧﯽ ـ دروﻧﯽ 
 (ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ)ﭘﺎﯾﺪارـ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار 
 (ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ)ﮐﻠﯽ ـ ﺟﺰﯾﯽ 
 (ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ)ﺑﯿﺮوﻧﯽ ـ دروﻧﯽ 
 (ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ)ﭘﺎﯾﺪارـ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار 
 (ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ)ﮐﻠﯽ ـ ﺟﺰﯾﯽ 
 
ﻋـﺎدی و ( n=06)آﻣﻮزان ﺗﯿﺰﻫـﻮش در داﻧﺶ اﺛﺮات ﺑﯿﻦ ﻣﻮردی ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ  ﻧﺘﺎﯾﺞ -2ﺟﺪول 
 ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺒﮏ اﺳﻨﺎدی ﮐﻤﮏ ﭘﺮﺳﺶ  ﺑﻪﺗﻌﺎﻣﻞ اﯾﻦ دو و( n=06)
ﻣﺠﻤﻮع  اﺑﺴﺘﻪﻣﺘﻐﯿﺮ و
 ﻣﺠﺬورات
درﺟﻪ 
 آزادی
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 Fآﻣﺎره  ﻣﺠﺬورات
ﺳﻄﺢ 
 داری ﯽﻣﻌﻨ
 ﺟﻨﺴﯿﺖ
  دروﻧﯽ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ-ﺑﯿﺮوﻧﯽ
  ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ–ﭘﺎﯾﺪار 
  ﺟﺰﯾﯽ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ–ﮐﻠﯽ 
  دروﻧﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ-ﺑﯿﺮوﻧﯽ
  ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ–ﭘﺎﯾﺪار 
 ﺟﺰﯾﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ –ﮐﻠﯽ 
 وﺿﻌﯿﺖ ذﻫﻨﯽ
  دروﻧﯽ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ-ﺑﯿﺮوﻧﯽ
  ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ–ﭘﺎﯾﺪار 
  ﺟﺰﯾﯽ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ–ﮐﻠﯽ 
  دروﻧﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ-ﺑﯿﺮوﻧﯽ
  ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ–ﭘﺎﯾﺪار 
 ﺟﺰﯾﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ –ﮐﻠﯽ 
 اﺛﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺟﻨﺴﯿﺖ و وﺿﻌﯿﺖ ذﻫﻨﯽ
  دروﻧﯽ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ-ﺑﯿﺮوﻧﯽ
  ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ–ﭘﺎﯾﺪار 
  ﺟﺰﯾﯽ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ–ﮐﻠﯽ 
  دروﻧﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ-ﺑﯿﺮوﻧﯽ
 ﯾﻨﺪ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻧﺎﺧﻮﺷﺎ–ﭘﺎﯾﺪار 
 ﺟﺰﯾﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ –ﮐﻠﯽ 
 
 0/003
 3/84
 0/123
 2/73
 0/54
 1/51
 
 2/02
 3/20
 0/211
 0/341
 0/54
 1/44
 
 0/15
 4/41
 4/42
 6/07
 0/143
 0/421
 
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 
 0/003
 3/84
 0/123
 2/73
 0/54
 1/51
 
 2/02
 3/20
 0/211
 0/341
 0/54
 1/44
 
 0/15
 4/41
 4/42
 6/07
 0/143
 0/421
 
 2/16
 1/30
 3/25
 11/11
 1/78
 5/62
 
 0/291
 0/898
 1/22
 0/66
 1/78
 6/95
 
 4/44
 0/100
 0/664
 0/130
 1/93
 0/65
 
 .S.N
 .S.N
 .S.N
 0/100
 .S.N
 0/50
 
 .S.N
 .S.N
 .S.N
 .S.N
 .S.N
 0/50
 
 0/50
 .S.N
 .S.N
 .S.N
 .S.N
 .S.N
 ﻣـﻪ ﻧﺎﭘﺮﺳـﺶ دو ﮔـﺮوه دﺧﺘـﺮ و ﭘﺴـﺮ در ﻫﺎی  ﻧﻤﺮهﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  - 3ﺟﺪول 
 tﮐﻤﮏ آزﻣﻮن آﻣﺎری  ﺑﻪﺳﺒﮏ اﺳﻨﺎدی 
 ﻫﺎ  ﺑﺮای ﻫﻤﮕﻨﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦtآزﻣﻮن 
ﺳﻄﺢ 
 داری ﻣﻌﻨﯽ
درﺟﻪ 
 آزادی
 tآﻣﺎره 
 ﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ
 (ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ)ﺑﯿﺮوﻧﯽ ـ دروﻧﯽ  -1/16 811 .S.N
 (ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ)ﭘﺎﯾﺪارـ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار  -0/599 811 .S.N
 (ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ)ﮐﻠﯽ ـ ﺟﺰﯾﯽ  -1/68 811 .S.N
 (ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ)دروﻧﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ـ  3/61 811 0/100
 (ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ)ﭘﺎﯾﺪارـ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار  1/581 811 .S.N
 (ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ)ﮐﻠﯽ ـ ﺟﺰﯾﯽ  2/32 811 0/50
 
ﻧﺸ ــﺎن داد ﮐ ــﻪ ( 1ﺟ ــﺪول ) ﻫ ــﺎﻣﻘﺎﯾﺴ ــﻪ ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔ ــﺮوه 
 ﺗﯿﺰﻫـﻮش در آﻣـﻮزان داﻧـﺶ ﻋـﺎدی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آﻣـﻮزان داﻧـﺶ
 دارﻧـﺪ و اﯾـﻦ ﺗـﺮی ﺟﺰﯾـﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺎﺧﻮﺷـﺎﯾﻨﺪ ﺳـﺒﮏ اﺳـﻨﺎدی 
 (.<p0/50)دار اﺳﺖ  از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽﺗﻔﺎوت 
ﻟﻔـﻪ ﺆی اﺳـﻨﺎدی دو ﻣ ﻫـﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺟﻨﺴـﯿﺖ ﺑـﺮ ﺳـﺒﮏ 
ی ﻧﺎﺧﻮﺷـﺎﯾﻨﺪ ﻫـﺎ  در ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺟﺰﯾﯽﮐﻠﯽ و و ﺑﯿﺮوﻧﯽ و دروﻧﯽ، 
دﯾﮕﺮ در ﺑـﯿﻦ دو ﺑﻪ ﺑﯿﺎن (. <p0/100)دار دﯾﺪه ﺷﺪ  ﻣﻌﻨﯽﺗﻔﺎوت 
 آﻣـﻮزان  داﻧﺶ ،ی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻫﺎﺳﺒﮏ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ 
 ﭘﺴـﺮ آﻣـﻮزان داﻧـﺶ ﺗﺮی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ﻨﺎدی ﺑﯿﺮوﻧﯽدﺧﺘﺮ ﺳﺒﮏ اﺳ 
ی ﻫـﺎ  ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺟﺰﯾـﯽ ﻨﺪ و ﺑﯿﻦ دو ﺳـﺒﮏ اﺳـﻨﺎدی ﮐﻠـﯽ و ﺷﺘدا
 ﺳــﺒﮏ اﺳــﻨﺎدیدارای  دﺧﺘــﺮ آﻣــﻮزان داﻧــﺶ ،ﺪﻨﻧﺎﺧﻮﺷــﺎﯾ
 (.2ﺟﺪول )ﺑﻮدﻧﺪ  ﭘﺴﺮ آﻣﻮزان داﻧﺶﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺟﺰﯾﯽ
 ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ tآزﻣـﻮن ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ  ﻫﺎﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮوه 
 -ی اﺳـﻨﺎدی دروﻧـﯽ ﻫـﺎ در ﺳـﺒﮏ  دﺧﺘـﺮ و ﭘﺴـﺮ آﻣـﻮزان  داﻧﺶ
ی ﻫـﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ( <p0/50) ﺟﺰﯾـﯽ -و ﮐﻠـﯽ( <p0/10)ﺑﯿﺮوﻧـﯽ 
دﯾﮕـﺮ ﺑﯿـﺎن  ﺑـﻪ (.3ﺟﺪول  )داری دارﻧﺪ  ﯽﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ 
 ﭘﺴﺮ ﺳـﺒﮏ اﺳـﻨﺎدی آﻣﻮزان داﻧﺶ دﺧﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزان داﻧﺶ
 .اﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺟﺰﯾﯽ
دوﮔﺮوه ﻋﺎدی و ﺗﯿﺰﻫـﻮش در ﻫﺎ ﮔﻮﯾﺎی آن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻔـﺎوت ( t=-2/29، <p0/10 )وری اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻧﺎرﺳﺎﮐﻨﺶ 
 ﺗﯿﺰﻫـﻮش در آﻣـﻮزان داﻧـﺶ دﯾﮕـﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن . اﻧﺪ داﺷﺘﻪداری  ﯽﻣﻌﻨ
وری اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ دارای ﻧﺎرﺳﺎﮐﻨﺶ 
ﻫـﺎی   در ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺆﻟﻔـﻪtآزﻣـﻮن .  ﻋـﺎدی ﻫﺴـﺘﻨﺪآﻣـﻮزان داﻧـﺶ
د داری در دو ﮔـﺮوه ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﯽ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ 
 (.4ﺟﺪول )
ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑـﯿﻦ در ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ وﺿﻌﯿﺖ ذﻫﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ 
وری اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ دو ﮔﺮوه ﻋﺎدی و ﺗﯿﺰﻫﻮش در ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻧﺎرﺳـﺎﮐﻨﺶ 
آﻣﻮزان ﺗﯿﺰﻫﻮش در  داﻧﺶ از اﯾﻦ رو . دار وﺟﻮد دارد  ﯽﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ 
ﭼﻨﯿﻦ در ﺑﺮرﺳﯽ اﺛـﺮ ﺗﻌـﺎﻣﻠﯽ  ﻫﻢ. اﻧﺪ داﺷﺘﻪاﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻧﻤﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮی 
، در ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻧﯽﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ روا  ﻣﺆﻟﻔﻪ وﺿﻌﯿﺖ ذﻫﻨﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺮ 
 .داری دﯾﺪه ﺷﺪ ﯽﺗﻨﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ ﻢ روانﯾﻋﻼ
 
ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ در  در ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ روان  ﻟﻔﻪﺆﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن اﺛﺮات ﺑﯿﻦ ﻣﻮردی ﻣ  -4ﺟﺪول 
 (n=06)ﻋﺎدی و ( n=06)ﺗﯿﺰﻫﻮش دو ﮔﺮوه 
ﺳﻄﺢ 
 داری ﯽﻣﻌﻨ
 Fآﻣﺎره 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 ﻣﺠﺬورات
درﺟﻪ 
 آزادی
ﻣﺠﻤﻮع 
 اتﻣﺠﺬور
 ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ
 ﺟﻨﺴﯿﺖ     
 ﺗﻨﯽ ﻢ روانﯾﻋﻼ 3/72 1 3/72 0/200 .S.N
 اﺿﻄﺮاب 63/15 1 63/15 1/57 .S.N
 وری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎرﺳﺎﮐﻨﺶ 0/216 1 0/216 0/530 .S.N
 اﻓﺴﺮدﮔﯽ 0/248 1 0/248 0/030 .S.N
 وﺿﻌﯿﺖ ذﻫﻨﯽ     
 ﻢ روان ﺗﻨﯽﯾﻋﻼ 3/72 1 3/72 0/981 .S.N
 اﺿﻄﺮاب 3/20 1 3/20 0/541 .S.N
 وری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎرﺳﺎﮐﻨﺶ 931/7 1 931/7 7/19 0/10
 اﻓﺴﺮدﮔﯽ 2/28 1 2/28 0/100 .S.N
 ﺿﻌﯿﺖ ذﻫﻨﯽو اﺛﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺟﻨﺴﯿﺖ و     
 ﻢ روان ﺗﻨﯽﯾﻋﻼ 921/79 1 921/79 7/05 0/10
 اﺿﻄﺮاب 51/82 1 51/82 0/337 .S.N
 وری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎرﺳﺎﮐﻨﺶ 91/49 1 91/49 1/31 .S.N
 اﻓﺴﺮدﮔﯽ 0/141 1 0/141 0/500 .S.N
  ﺑﺤﺚ 
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑـﯿﻦ اﺳـﻨﺎد ﺗﻮان  ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮرﺳﯽ 
ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮع  ﻪﺑ
( 9991 )2ﻠﻮﯾﺎ ﺳـﯿ و 1ﺑﯿـﺮ  .وﺟﻮد دارد ارﺗﺒﺎط و ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﺴﯿﺖ 
راﺑﻄﻪ اﺳﻨﺎدﻫﺎی ﻋﻠّﯽ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ 
زﻧـﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ از ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ را 
ﻫﻨﮕـﺎم ﮐـﻪ زﻧـﺎن در  در ﺣﺎﻟﯽ ،دﻫﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﻨﺎد 
ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﻢ . ﮐﻨﻨـﺪ ﻣـﯽ ﮐﯿـﺪ ﺄﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ، ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗ 
ﻣـﺮدان اﺣﺴﺎﺳـﺎت ﻋـﺎﻃﻔﯽ را ﺑـﯿﺶ از آﻧﻬﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ زﻧـﺎن 
 ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ آﻧﻬﺎ اﺣﺴـﺎس ﺷـﺎدی ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﺑﻌـﺪ از . ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺗﺠﺮﺑﻪ 
دارﻧﺪ، اﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺮدان در آﻧﻬـﺎ 
اﺳﻨﺎدﻫﺎی ﻋﻠّﯽ ﻣﺮدان ﺷﺒﯿﻪ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻤـﺎد . ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ 
ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺮﻋﮑﺲ، در زﻧﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻓـﺮادی اﺳـﺖ  ﺑﻪ
 5 و ﻫﻨﻮﺳـﺎ 4، ﻓﺮﯾـﺰ 3فﻫـﺎ ﻣـﮏ . ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ دارﻧـﺪ 
دو ﺟـﻨﺲ ﻣﯿـﺎن ی اﺳـﻨﺎدی ﻫـﺎ ﮐﻪ ﺗﻔـﺎوت درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ( 2891)
ی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑـﯿﻦ ﻫﺎ ﺷﻮد، اﮔﺮﭼﻪ در اﻧﮕﯿﺰه ﻤﯽدﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ دﯾﺪه ﻧ 
ﯾـﺎﺑﯽ اﯾـﻦ در ﻋﻠـﺖ . وﺟـﻮد دارد ﻫـﺎﯾﯽ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺗﻔﺎوت 
ﺗـﻮان ﻧﻘـﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﻣـﻮﻗﻌﯿﺘﯽ را در اﺳـﻨﺎدﻫﺎ ﻣﻬـﻢ  ﻣـﯽﯾﺎﻓﺘـﻪ 
ﺑﯿـﺎن ﮐـﺮد ﮐـﻪ ( 7991، 7ﻧﻘﻞ از وﯾـﺘﻦ ، ﺑﻪ 9891 )6 ﻫﺮی .داﻧﺴﺖ
ﻧﮕﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ  ﻓﺮدﻧﮕﺮی و ﺟﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽﻫﺎی  ﺗﻔﺎوت
اﺳــﺖ، ی رﻓﺘﺎرﻫــﺎی اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﻣــﺆﺛﺮ ﻫــﺎ ﺑــﺮ دﯾﮕــﺮ ﺟﻨﺒــﻪ
(. 7991، وﯾـﺘﻦ )ﺛﯿﺮ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﺄﻫﺎی اﺳـﻨﺎدی ﻧﯿـﺰ ﺗ ـ ﺑﺮﮔﺮاﯾﺶ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺴﺮ ﻧﺸﺎن داد در ﺑﺮرﺳﯽ ( 2731)آﺑﺎدی ﻧﻮری ﻗﺎﺳﻢ 
ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، اﻓﺴـﺮدﮔﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮی 
 ﭘﺎﯾـﺪار در  و ﮐﻠـﯽ، ﺳـﺒﮏ اﺳـﻨﺎد دروﻧـﯽ وﮐﻨﻨـﺪ ﻣـﯽﺗﺠﺮﺑ ـﻪ 
در ( 8731)ﺷﯿﺮازی . دارﻧﺪروﯾﺪادﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ راﺑﻄﻪ 
ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ رواﻧﯽ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ اﺳﻨﺎدﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮه 
 ﺗﯿﺰﻫ ــﻮش و ﻋ ــﺎدی آﻣ ــﻮزان داﻧ ــﺶﻋﻠّ ــﯽ و ﺳ ــﻼﻣﺖ روان در 
 ﻣﻨﺒـﻊ ی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻮه دار ﻣﻌﻨﯽ راﺑﻄﻪ ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زاﻫﺪان 
در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﮔﺰارش ﻧﻨﻤـﻮد؛  ﺗﯿﺰﻫﻮش آﻣﻮزان داﻧﺶﮐﻨﺘﺮل 
در ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﻢ . ه ﺑـﻮد ﺷﺪدﯾﺪه  ﻋﺎدی آﻣﻮزان داﻧﺶاﯾﻦ راﺑﻄﻪ در 
ﻫـﺎی داری ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻮه  ﯽ ﺗﯿﺰﻫﻮش و ﻋﺎدی راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨ آﻣﻮزان داﻧﺶ
 آﻣـﻮزان داﻧـﺶ ﺑﯿﺸـﺘﺮ . ﺷـﺪ دﯾـﺪه ﻫـﺎی اﺳـﻨﺎدی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺳـﺒﮏ 
ﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ و ﻫـﺎی اﺳـﻨﺎدی ﻧﺎﭘﺎﯾـﺪار و ا  ﺳﺒﮏ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ 
ﻫـﺎی اﺳـﻨﺎدی ﺳـﺒﮏ  ، ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ ﺑـﺮ ﻫﯿﺠـﺎن آﻣـﻮزان  داﻧﺶﺑﯿﺸﺘﺮ 
 ﺗﯿﺰﻫـﻮش و ﻋـﺎدی آﻣـﻮزان داﻧـﺶ و در داﺷـﺘﻨﺪ ﭘﺎﯾﺪار و ﮐﻠـﯽ 
دﯾـﺪه ﻫـﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ و ﺳـﻼﻣﺖ روان  ﺷﯿﻮهﻣﯿﺎن داری  ﯽراﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨ 
 از ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﯽ ،ﻟﻪﺄﻣﺴ ـﺑـﺮ  ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ آﻣﻮزان داﻧﺶﺑﯿﺸﺘﺮ . ﺷﺪ
 ﻣﺘﻤﺮﮐ ــﺰ ﻮزانآﻣ ــ داﻧ ــﺶو ﺑﯿﺸ ــﺘﺮ ی ﺑﺮﺧ ــﻮردار ﺑﻮدﻧ ــﺪ ﺑﯿﺸ ــﺘﺮ
 .ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ رواﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ،ﺑﺮﻫﯿﺠﺎن
ﻧﯿﺰ در ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄـﻪ ﺳـﺒﮏ اﺳـﻨﺎد ﺑـﺎ ( 1831)ﻧﮋاد  ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺳﺎل ﺳﻮم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن 
ﮔﺎﻧﻪ اﺳـﻨﺎد ﺑـﯿﻦ دﺧﺘـﺮان و ﭘﺴـﺮان در ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ داد ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﺳﻪ 
اﺑﻌـﺎد ﻣﯿـﺎن راﺑﻄﻪ . ﻧﺪی ﻧﺪار دار ﻣﻌﻨﯽﺷﮑﺴﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻔﺎوت 
ﺟـﺰ ﺑﻌـﺪ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﺳـﻨﺎد و ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻧﺸـﺎن دادﮐـﻪ ﺑـﻪ 
 ﺑﻘﯿـﻪ اﺑﻌـﺎد ﺑـﺎ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ،دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺷﮑﺴـﺖ 
 1  . داری ﻧﺪارﻧﺪ ﯽﺗﺤﺼﯿﻠﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨ
در ( 7731) ﺣﻘﯿﻘـﯽ ﯽﮐـﺎﻇﻤ  و( 3991 )8ﮔـﺮوس ﻫﺎی  ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﺣﺎﺿـﺮ ﻫـﺎی ﺑﺮرﺳـﯽ ﯾﺎﻓﺘـﻪ   ﺗﯿﺰﻫﻮﺷـﺎن ﺑـﺎ ﻧـﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﺳـﻼﻣﺖ روا 
 01و ﮐـﺎﻓﻤﻦ  9ﻻﻫـﺎن ﻫﺎ ،(1002)ﮔـﺮوس  یﻫـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺳﻮ و ﺑـﺎ  ﻫﻢ
 ﺗﺮﺧـﺎن و (2731 ﺎﻻﮔﺮ،ﮐـاز ﻧﻘـﻞ ، ﺑـﻪ1291 )11 ﺗـﺮﻣﻦ،(7731)
ﮐـﻪ اﻓـﺮاد ﺗﯿﺰﻫـﻮش از ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﯾـﻦ  .ﺳـﻮ اﺳـﺖ ﻧـﺎﻫﻢ ( 2731)
رﺳـﺪ ﮐـﻪ  ﻣﯽﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
ﮐـﺎﻓﯽ دﮔﯽ اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﺮد ﺑﺮای 
اﺳـﺘﻌﺪاد ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ دارای  آﻣﻮزان داﻧﺶ ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ،ﻧﯿﺴﺖ
دﭼﺎر ﺗﺸﻮﯾﺶ رواﻧـﯽ و ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎری اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻧﯿـﺰ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﺎﻻ 
 اﻓـﺮاد ﺗﯿﺰﻫـﻮش از ،دﯾﮕـﺮﺳـﻮی از (. 7731ﮐـﺎﻇﻤﯽ ﺣﻘﯿﻘـﯽ، )
ﻋﻨـﻮان ﻓـﺮدی  ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ،ﻫـﺎی اوﻟﯿـﻪ دورۀ دﺑﺴـﺘﺎن ﻫﻤﺎن ﺳـﺎل 
ﻮد اﻧﮕـﺎره ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾـﻦ ادراک، ﻣﻮﺟـﺐ ﺧ ـﻣﺘﻔﺎوت درک ﻣﯽ 
 ،ﻧﻘﻞ از ﮔـﺮوس ؛ ﺑﻪ 1691 ،ﻫﺎوﯾﮕﺮﺳﺖ و 21نﻫﺎ  )ﺷﻮد  ﻣﯽﻣﻨﻔﯽ 
 (. 3991
ﻧﺸﺎن ( 2731ﻧﻘﻞ از ﮐﺎﻻﮔﺮ،  ، ﺑﻪ1291)از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺮﻣﻦ 
 ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫـﻮش، وﺿـﻊ ﻫـﺎ ﮐﻪ اﻓـﺮاد ﺗﯿﺰﻫـﻮش در ﻫﻤـﮥ زﻣﯿﻨـﻪ داد 
و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺛﺒﺎت ﻋﺎﻃﻔﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، 
و ﺑـﺮای ( 7731ﻫﺎن و ﮐـﺎﻓﻤﻦ، ﻫﺎﻻ)اﻣﻮر اﺧﻼﻗﯽ ﺳﺮآﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ارزش ﻗﺎﯾـﻞ ﺑـﻮده و ﺑـﻪ ﺣﻘـﻮق و  ارزش
ﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ (.2731ﺗﺮﺧﺎن،  )ﻫﻨﺪد ﻣﯽﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻫﻤﯿﺖ 
ﻣﻮاﻗـﻊ از ﺳـﻮی ﺑﯿﺸـﺘﺮ  درﺷـﻮد ﮐـﻪ اﻓـﺮاد ﺳـﺮآﻣﺪ  ﻣـﯽﮔﻔﺘـﻪ 
ﺷـﻤﺎر ﺑـﻪ ﻟﺠـﻮج  و ﭘـﺮ ادﻋـﺎ ، اﻓـﺮادی ﺧﻮدﻧﻤـﺎ ،ﺳﺎﻻن ﺧـﻮد  ﻫﻢ
، اﻏﻠـﺐ اﺣﺴـﺎس ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ آﺳﯿﺐﻧﺘﻘﺎد دﯾﮕﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ا  ،روﻧﺪ ﻣﯽ
از اﯾـﻦ رو ﺷـﻮﻧﺪ و ﻤـﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐـﻪ از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮان درک ﻧ  ﻣﯽ
اﻧﺪازﻧـﺪ آﻧﺎن را دﺳﺖ ﻣﯽ  ،ﺳﺎﻻنﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮ ﮔﻮﺷﻪ
، 31ﮐـﻼرک ) ﺷـﻮﻧﺪ ﻤـﯽ و از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺟـﺪی ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻧ 
ی اﺳﻨﺎدی و ﺳـﻼﻣﺖ روان ﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪﻣﯿﺎن  ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط (.3991
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 ﻫﻤﯿـﺖ آن از ﻧﻈـﺮ ﺑﻨﯿـﺎدی و ﮐـﺎرﺑﺮدی ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻟﺤـﺎظ ا ﺑـﻪ
 ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺖ رواﻧـﯽ  وﺑﺴﯿﺎری از رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن، ﻣﺸﺎوران 
 . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎی اﻧﺪﮐﯽ  ﺑﺮرﺳﯽﮐﻪ در اﯾﺮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﯽ دﺳـﺖ  دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از اﯾﻦ ،اﺳﺖاﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
 ﭘﮋوﻫﺸﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ،راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ 
 را ﺗﺸـﻮﯾﻖ ﮐﻨـﺪ آﻣـﻮزان  داﻧﺶآﻣﻮزﮔﺎر  اﮔﺮ .ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﻮان آﻧﻬـﺎ را  ﻣﯽﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ارﺗﺒﺎط دﻫﻨﺪ ﮐﻪ 
آور  در آن ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی زﯾـﺎن ،ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد 
ﮐﯿﺪ ﺑـﺮ اﻫﻤﯿـﺖ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺄﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗ  ﻫﻢ .ﮐﻨﺪﮔﯿﺮی  ﭘﯿﺶﺷﮑﺴﺖ 
آﻣﻮزﮔﺎران  ،ﻮان ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دروﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻋﻨ 
آﻣـﻮزان را اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ داﻧـﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﺗـﻮان ﭘـﯿﺶ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻣﯽ
روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻣﯽﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ . دﻫﻨﺪ
ﭘـﺬﯾﺮ را از ﻫﻤـﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﭘـﯿﺶ آﻣـﺪه ﻣـﻮارد آﺳـﯿﺐ 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ ﻣـﯽ ﻣﺮاﮐﺰ روان درﻣـﺎﻧﮕﺮی ﻧﯿـﺰ . ﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾآﻏﺎز ﺷﻨﺎﺳﺎ 
ﮔﯿ ــﺮی از  ﭘ ــﺬﯾﺮ در ﭘـﯿﺶﺎﺋﯽ و ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻣ ــﻮارد آﺳـﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳـ
ﮐـﻪ ﮐﺸـﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ  رواﻧﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺎی اﺧﺘﻼل
و درﺻ ــﺪ رود ﺷ ــﻤﺎر ﻣ ــﯽ ﺟ ــﻮان ﺑ ــﻪ ﻣ ــﺎ ﯾﮑ ــﯽ از ﮐﺸ ــﻮرﻫﺎی 
از اﻓـﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ را ﮐﻮدﮐـﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﮔﯿـﺮی  ﭼﺸﻢ
ﺳﻮی از .  ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ دﻫﻨﺪ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ  ﻣﯽ
ﮐـﻪ ﮐﺮدﻧـﺪ  ﮔﻤـﺎن ﻣـﯽﻫـﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن آﻣﻮزﺷـﯽ  ﺎل ﺳـ،دﯾﮕـﺮ
از .  آﻧﻬﺎ دارﻧﺪایی ﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮ دردﺳﺮ،ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﯿﺰﻫﻮش و ﻣﺴﺘﻌﺪ 
 ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻧﯿـﺮوی ﺧـﻮد را ﺑـﺮای آﻣـﻮزش ﺳـﺎﯾﺮ ﺷـﺎﮔﺮدان اﯾﻦ رو 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ (. 4731آﺷـﺘﯿﺎﻧﯽ،  ﻓﺘﺤـﯽ)ﻧﻤﻮدﻧـﺪ  ﻣـﯽﮐـﻼس ﺻـﺮف 
آﻣﻮزﮔـﺎران و ﭘـﺪران و ﻣـﺎدران ﺑـﺎ  ، ﻣﺮﺑﯿـﺎن ،ﻣﺪﯾﺮانآﺷﻨﺎﻧﺒﻮدن 
 ﻫـﺎی  ﯽﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮاﻧـﺎ آﻣﻮزاﻧ داﻧﺶﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ  وﯾﮋﮔﯽ
و اﺳـﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻫـﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﻧﺸﺪن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، ای  وﯾﮋه
 آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ یو زﻣﯿﻨـﻪ را ﺑـﺮای اﺑـﺘﻼ داﺷـﺖ ﺧﻮاﻫﺪ را در ﭘﯽ آﻧﻬﺎ 
 ، اﺿـﻄﺮاب،و رواﻧـﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ اﻓﺴـﺮدﮔﯽﻫـﺎی ﺑـﺪﻧﯽ  اﺧـﺘﻼل
 . ﮐﻨﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮی آﻣﺎده  ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و ﮐﻨﺎره
ﻧﺎﻣﻪ ﮔـﺮدآوری ﮐﻤﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮ رﺳﯽ ﻫﺎی ﺑﺮ  داده
در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ .  اﺳـﺖ از روش ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﺸـﺪه  ﺷﺪه و 
ﻫـﺎی اﺳـﻨﺎدی  ﺳـﺒﮏ ﺮاﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﯽ ﺑ ـ
  و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ -ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ اﻗﺘﺼﺎدی)ﮔﺬارﻧﺪ  ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽآﻣﻮزان  داﻧﺶ
 ﺷـﻮد در ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﯽ  .ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ ( ﺳﺒﮏ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ 
ﻫـﺎی ﺳـﻨﯽ در ﮔـﺮوه ﺟﺮﯾـﺎن ﺗﺤـﻮل اﺳـﻨﺎدﻫﺎ ﻫﺎی آﯾﻨـﺪه  ﺑﺮرﺳﯽ
ﻫـﺎی ﮐﻼﻣـﯽ آزﻣـﻮن ﻣﻘﯿـﺎس از ﺧـﺮده   و ﺑﺮرﺳـﯽ ﮔـﺮدد ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 . ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد،ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﻮش ﻫﻮﺷﯽ وﮐﺴﻠﺮ
 ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری 
 و  ﺑﻨـﺎب ﻏﺒـﺎری  ﺑـﺎﻗﺮ   دﮐﺘﺮ ﺎنﺑﺎ ﺳﭙﺎس ﻓﺮاوان از ﺟﻨﺎب آﻗﺎﯾ 
در زﻣﯿﻨ ــﻪ اﺟــﺮای ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﮐــﻪ ﻓ ــﺮد   ﺧــﺪاﯾﺎریﻣﺤﻤــﺪ دﮐﺘ ــﺮ
 .ﺪﻧﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﻮد
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 ﻨﺎﺑﻊﻣ
ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ ﺗﺒﯿﯿﻦ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ در (. 9631)ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﮑﯽ، ﺣﯿـﺪر  اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺎﯾﺎن .ﻗﻄﺒﯽ و دوﻗﻄﺒﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺑﯿﻤﺎران اﻓﺴﺮده ﯾﮏ 
 .اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان. ﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ار
ﻫــﺎی  ﭘــﮋوﻫﺶ ﻣﻘــﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑــﺮای ﻫﻨﺠﺎرﯾــﺎﺑﯽ آزﻣــﻮن(. 6531)ﺑﺮاﻫﻨــﯽ، ﻣﺤﻤــﺪﻧﻘﯽ 
 .502 -712، 5 ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ،. ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه رﯾﻮن در اﯾﺮان ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
 .ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻧﻈـﺮی و ﻓﻨـﻮن ﮐـﺎرﺑﺮدی : ﻫﺎی رواﻧـﯽ  آزﻣﻮن. (8731 )ﻫـﺎدی  ،ﺑﻬﺮاﻣﯽ
 .ﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ اﻧﺘﺸ:ﺗﻬﺮان
ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﻈـﺎرت، ﻋـﺰت ﻧﻔـﺲ و ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ  .(2731)ﺗﺮﺧﺎن، ﻣﺮﺗﻀﯽ 
 .31-91، 2ﺷﻤﺎره  ﺳﺎل دوم،ﻣﺠﻠﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن،  .ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
 ﻧﺎﻣـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ و اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺶ (. 0831)ﺗﻘﻮی، ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ 
 .08 -98، 4ﺎره ﺷﻤ  ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ،ﻣﺠﻠﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ، .(QHG)
 .رﺷﺪ: ﺗﻬﺮان . ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻤﺪنیاﺳﺘﺮس ﯾﺎ ﺗﯿﻨﺪﮔﯽ، ﺑﯿﻤﺎر .(7731)  ﭘﺮﯾﺮخ،دادﺳﺘﺎن
 .ﺳﻤﺖ:  ﺗﻬﺮان.ﮔﯿﺮی ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ. (8731) ﺣﺴﻦ ﺳﺮاﯾﯽ،
راﺑﻄﻪ ﺳﺒﮏ اﺳﻨﺎد ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در دﺧﺘـﺮان و  .(1831)ﻧﮋاد، ﻧﺎﺻﺮ  ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ
 . ﻋﻤـﻮﻣﯽ واﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ  رﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷـﺪ   ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ.ﭘﺴﺮان ﺳﺎل ﺳﻮم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن 
 .داﻧﺸﮑﺪه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ وﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
و ( اﺳـﺘﺮس )ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﺗـﻨﺶ رواﻧـﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮه  .(8731)ﺷﯿﺮازی، ﻣﺤﻤـﻮد 
آﻣـﻮزان ﺗﯿﺰﻫـﻮش و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ اﺳﻨﺎدﻫﺎی ﻋﻠﯽ وﺳﻼﻣﺖ روان درداﻧﺶ 
، داﻧﺸـﮑﺪه رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷـﺪ  .ﻋﺎدی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زاﻫﺪان 
 .ﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮانﻨرواﻧﺸ
 ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﺤـﻮﻟﯽ ﺗﺼـﻮر از ﺧـﻮد، ﺣﺮﻣـﺖ ﺧـﻮد، .(4731)آﺷـﺘﯿﺎﻧﯽ، ﻋﻠـﯽ  ﻓﺘﺤﯽ
 یا ﭘﺎﯾـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ دﮐﺘـﺮ ﻋـﺎدی،  اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﯿﺰﻫﻮش و 
   . داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس. ﻋﻤﻮﻣﯽرواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ
ﻣﺠﻠـﻪ  .دﺑـﺎوری و ﺳـﺎزﮔﺎری ﺗﯿﺰﻫـﻮشﺧﻮ .(7731)ﮐـﺎﻇﻤﯽ ﺣﻘﯿﻘـﯽ، ﻧﺎﺻـﺮاﻟﺪﯾﻦ 
 .8 -61، 2، ﺷﻤﺎره 7ﺳﺎل اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن، 
زاده و ﻣﺠﯿـﺪ ﻣﻬـﺪی :  ﺗﺮﺟﻤـﻪ .آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﯿﺰﻫﻮش  .(2731)ﺟﯿﻤـﺰ ﮐﺎﻻﮔﺮ، 
 .اﻧﺘﺸﺎرات آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی:  ﻣﺸﻬﺪ.اﺣﻤﺪ رﺿﻮاﻧﯽ
 ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ و. (0831 ) ﻣﺤـﯿﻂ، اﺣﻤـﺪ؛ ﺳـﺎدات اﺷـﺮف  ﻣﻮﺳـﻮی،؛ﺣﺴـﯿﻦ ﮐﺎوﯾـﺎﻧﯽ،
 .ﺳﯿﻨﺎ: ﺗﻬﺮان .اﻧﯽآزﻣﻮﻧﻬﺎی رو
 ﺳـﺎﻟﻪ 51-91ﻫﻨﺠﺎرﯾـﺎﺑﯽ ﺗﺴـﺖ رﯾـﻮن در ﺳـﻨﯿﻦ  .(7731)آذر، رﺳـﻮل  ﻣﻘﯿﻤـﯽ
 . داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ.ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺮﯾﺰ
  .ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎری ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ـ اﺳﺘﺮس از اﻓﺴـﺮدﮔﯽ  .(2731)آﺑﺎدی، رﺑﺎﺑﻪ  ﻧﻮری ﻗﺎﺳﻢ
 .رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮانﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ 
ای ﺑـﺮ ﮐﻮدﮐـﺎن اﺳـﺘﺜﻨﺎﯾﯽ، ﻣﻘﺪﻣـﻪ  .(7731 ).ﺟﯿﻤـﺰ، ام . ﮐـﺎﻓﻤﻦ . ، داﻧﯿـﻞ، ﺑـﯽ ﻫﺎﻻﻫﺎن
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